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Lektion 27　　Ein Tele官ongespr貞ch
A Ubersetzung
la･ Ich mu危mich fur den Unterricht vorbereiten. / (bzw. Frage)
b. Es mu払aufJapanisch sein. / (bzw. Frage)
2a. das,was ich schreibe
b. das,was ich geschrieben habe
3.　Ich schreibe erne Arbeit iiber Politik.
B Grammatische Erkはrungen
1. nakereba naranai
Diese Struktur wird zum Ausdruck der Obligation (Deutsch : `miissen') benutzt. -A-nakereba und nakereba
smd die Konditionalformen des Suffixadjektivs rA-nai bzw. des Adjektivs nai. Das deutsche `miissen'wird
ausgedr也ckt, mdem an diese Formen das Verbなる`werden'in negierter Form angehangt wird. Anstelle

































しなければならない　undしなくてはならないheifit also wortlich 'wenn ich das nicht mache, wird es
nicht bzw. 'daLS ich das nicht mache, wird nicht'.ならないam Ende des Ausdrucks kann durch
いけないersetzt werden (vgl. L.26, B-1).ならないistetwasformell,wahrendいけないnormalerweise









2. Adnominal zugeordnete S豆tze
Es handelt sich hier um Strukturen, die deutschen Relativsえtzen entsprechen. Man kann sich diese
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Strukturen als aus zwei einzelnen Satzen entstanden vorstellen.
きのうみかんをかった｡ (その)みかんはおいしかった｡
Die NPみかんをim ersten Satz, die mitみかんはim zweiten Satz identisch ist, wird getilgt, und man
erhaltalsErgebnis:きのうかったみかんはおいLかったo
Die Mandarinen, die ich gestern gekauft habe, haben gut geschmeckt.'
Wortstellungsm良6ig entspricht die japanische Struktur einer deutschen Partizipialkonstruktion :きのうかった
みかんはおいしかったo `Die gestern gekauften Mandarinen haben gut geschmeckt.'
In dem adnominalen Satz kann die ga-NP in eine no-NP umgewandelt werden.
わたしが書いたもの→わたしの書いたもの
Auch beiそでの長いさものin L. 20 handelt es sich um nichts anderes als um einen adnominalenSatz;
そでか長いさもの→そでの長いさもの
Im adnominalen Satz steht in der Regel kein wa.
3. N ni tuite kaku/hanasujkangaeru/.
についてist die 7e-Form von　つく･ Der Ausdruckについてwird benutzt, urn das Thema, das man
behandelt, hervorzuheben.
C Vokabular
おまたせLまLた`Ich habe Sie warten lassen.'Hofliche Form vonまたせる. Dies ist der Kausativ
von　まつ`warten'. Nahereszum Kausativ s. L. 30.
よろしくお願いしますO
Wenn man eine Bitte geaufiert hat, sagt man das gewissermafien zur Verstarkung seiner Bitte.
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